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Since the Chinese economic reform started in 1978, with the rapid urbanization 
speed and increasing demands of Chinese labour force, large-scale population 
movements appeared in China. At the end of 2014, the number of people who have 
moved out of the countryside and taken up urban residence for more than six months 
has reached 253 million. Massive migration movements cause many problems. In 
education, the big challenge is the migrant workers’ children cannot attend the college 
entrance examination in the city they live in. At present, all provinces in the Chinese 
mainland except Tibet announced polices, however, the result did not look good. 
Especially in Beijing and Shanghai, the problem is not exactly solved. Therefore, how 
to meet the reasonable demand of the migrant children for the right to taking the 
college entrance examination in the city where they live in has become an hot topic, 
which greatly affects education equity and social stability. 
Combining with China's social transformation and development background of  
the times, According to the basic way of "Putting forward a problem——Analying the 
problem——Solving the problem ", this study focuses on the problem of migrants 
children’s taking college entrance examination in the city where they live in. The 
author integrated literature analysis, interviewing method and questionnaire method to 
analyze the reasons, reality and predicaments of the problem. The paper consists of 
five parts. Firstly, this paper introduced research subject and significance, core 
conceptions, literature review, thoughts and methods. Secondly, the author try to 
reveal what causes the emergence of the problem. Thirdly, the author sort out the 
policy across the country and classify the policies according to different criterions. 
Based on it, the author pay more attention to the policy in Shanghai. The fourth part is 
empirical research. Taking Shanghai as an example, the author collected date from 
students’ questionnaire and interviewed experts and scholars, personnel in Shanghai 















about cognition and evaluation of every group. The fifth part is conclusion. Based on 
empirical research, the author draw the main conclusions of this study, and put 
forward corresponding countermeasures and suggestions. 
The research found that, Shanghai’s policy have played an important role in 
solving the problem of migrants’ children taking college entrance examination. 
However, the effect is limited. Policy cannot satisfy most migrant children groups’ 
demand. The key of the reform is to change the access threshold which is too strict 
now in Shanghai, and there are still room for improvement. Meanwhile, the reform is 
faced with some difficulties. Author believe that the reform should be furthered with 
the following five aspects: the first is to balance interests among all side and adhere to 
the "conditional admission" principle; the second is to continue to promote the reform 
of "hukou" system; the third is to reform the college entrance examination enrollment 
plan to promote regional equity; the fourth is to develop vocational education and 
promote development in education; the fifth is to improve the related legislation of 
education, providing the legal basis.  
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